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DeducerMMR A Deducer plugin for moderated multiple regressions and simple
slopes analysis
Description
Using pequod package, DeducerMMR performs a) moderated multiple regressions with both un-
centered and centered predictors, and with residual centering, b) simple slopes analysis and c) a
slopes plot.
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numSelected Extracting numeric variables
Description
a function to extract numeric variables of a lmres model starting from the string vector of the coded
variables.
Usage
numSelected(mod1, code)
Arguments
mod1 a lmres object
code a string vector of coded variables
Value
numSelected returns a string vector of numeric variables
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